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 來賓各位
 本 夕は御用繁の中を御差繰御臨 輻下 されました こεを難有感謝いた します。就 きま
して私は化學研究所の成立5其 目的 ごに關 して大要を中上けたいミ存 じます。
 本研究所は京都帝固大∫llに附置せ らオした一の掲立の官衙であ ります。仕事は化學の
特殊事項の學理ε其II二1用ごを研究するε云ふこεであ ります。所員は 日本の何れの帝
國大阜でも好いi9:の孜侵及助敦挺か ら探用致 しうるので有 ます。兼任もあるが專任の
所員になれば大撃に於ける一.r.,.4座補 韓れ うるので研究のみに浸頭 し得 らる 、ので有 りま





 =}4-LIから能 く云ふ話で 「彼れは學者だか ら」だ ε其の當世の實務に迂遠なるを嘲るの




問題で有 りませぬ。此の鮎か ら世人は其爲す虚の迂なるを笑ふのであ りますが此はむ
しろ短見である。哲入の仕事は永世の光明であつて何時かは しらぬが其の成績が人間
に多大の福利を將來するPotential enexgyを 持つて居 るS思 ひます。第二種の型の
人のは當世の急務を目的εしますか ら或は燃料εか食品ざか飛 行機 εか出來れば直に
好い獲物を示すのであります併 し其れは必す しも遠大の學理を齎 らし得るε云ふ羅に
は行かぬS思 ひます。
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 併 し薮に一の疑問が有 ります。其等の人士の居る大學であれば別に研究所はな くε
も教室内で出來るではないかミ。併 し教室内では學生の教育ε云ふ重大の任務があ り
ます。それで多忙である。樹その上に教育の目的による設備は凡て小仕掛であ ります。
故に教育の任務を離れ且つ梢大規模の設備を しナこ研究所の設け らる 》事は我 々の長 ら
く希望 して居 る所であります。
 只だ上記の目的を達する爲めには研究所には多大の経費を要 します。此経費が得 ら
れねば設立の 目的の大李を失ふ次第です。経費についての概要を申 します。是れは米
國の統計であ りますが大に7GC1に なるミ思ひます。
 米國で燃料5し てGasolineの 研究が盛にな り最近特許εして現はれたものが2500
件あ ります。此2500が 先づ實験室で研究 され然 る後更に工業化する試験を経て居 る。
實験室での費用の総計は二千五百萬弗、工業化の費用二億五千萬弗、故に毎件について
實験室で一萬弗、工業化の爲め十萬弗であります。2500件 の特許の中實行されつ 、あ
るのが僅かに1・件、するi`'250で あ りますか ら璃 弗は二甑+離 稿 弗は二千
五百萬弗に當 る次第である。日本で今日一研究に何程用ふる事を許 されて居や うか。
大學の教室で も年に堂千圓位の ものであ らう。工業化の爲めには孚文 も出 して貰へな
い。 それで日本では成績が睾が らぬ。學者に能力な しミ云ふ評は酷に失する。我研究
所では工業化する實験 まで もしfiいミ云ふ希望であ ります。故につ まり経費が如何に
して得 らる 》かε云ふ事が我研究所の死活問題 ミ思ひます。
 勿論公けの経費 も仰がねばな りませぬ。又た自己の成績による牧入を も圖りますが
nほ 民間か らの問題を も御引受けするご云ふ上か ら將來種 々の貼に於て來賓各位の御
援助を仰がねばならぬ こε》思ひますについて御披露をかね本 夕の御來臨を仰いだ次
第であります。所の概要を申上ぴました。終 りに各位の御健康を祝 したいε思ひます。
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